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  MOTTO 
 
 ُﺮَﻤُﻋ ُﻦْﺑ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ,ِﮫѧِﺘَّﯿِﻋَر ْﻦѧَﻋ ٌلﻮُﺌѧْﺴَﻤَﻓ ٍعاَر ْﻢُﻜُّﻠُﻛ:َلﺎѧَﻗ ِﷲا ُﻞُﺳَر َّنَأ
 ٍعار ُﻞѧُﺟَّﺮﻟاَو ,ْﻢُﮭْﻨѧَﻋ ٌلﻮُﺌѧْﺴَﻣ َﻮѧُھ َو ٍعاَر ِسﺎѧَّﻨﻟا ﻰѧَﻠَﻋ ْيِﺬَّﻟا ُﺮْﯿِﻣَﻷﺎَﻓ
 ,ْﻢُﮭْﻨَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُھَو ,ِﮫِﺘْﯿَﺑ ِﻞْھَأ ﻰَﻠَﻋ ﺎѧَﮭِﻠْﻌَﺑ ِﺖѧْﯿَﺑ ﻰَﻠَﻋ ٌﺔْﯿِﻋاَر ُةَأْﺮَﻤْﻟاَو
 َﻮѧѧُھَو ِهِﺪِّﯿѧѧَﺳ ِلﺎѧѧَﻣ ﻰѧѧَﻠَﻋ ٍعاَر ُﺪѧѧْﺒَﻌْﻟاَو ,ْﻢُﮭْﻨѧѧَﻋ ٌﺔَﻟﻮُﺌѧѧْﺴَﻣ َﻲѧѧِھَو ِهِﺪѧѧَﻟَو َو
ِﮫِﺘَّﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜُّﻠُﻛ َو ٍعاَر ْﻢُﻜُّﻠُﻜَﻓ َﻻَأ, ُﮫْﻨَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ 
ﺨﺒﻟا ﮫﺟﺮﺧأ)ﺎ(ير 
 
Abdullah bin Umar dia berkata: Rasulullah bersabda “Kalian semua adalah 
pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang 
raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. 
Seorang suami memimpin keluarganya, dan akan ditanya kepemimpinannya itu. 
Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya 
tentang kepemimpinannya itu. Seorang budak mengelola harta majikannya dan 
akan ditanya tentang pengelolaanya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin 
dan akan ditanya pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu.” 
 




“Untuk mendapatkan kesuksesan hanya dapat diperoleh dengan kerja keras dan 









Dengan rahmat dan pertolongan Allah Swt,  karya tulis ini saya persembahkan 
kepada: 
 
Kedua orang tua yang tidak ada hentinya selalu mendo’akan dan memotivasi 
untuk selalu menjadi orang yang berguna 
Kakak-kakak saya yang selalu memberi dorongan untuk selalu bersungguh-
sungguh dalam melakukan hal yang baik 
Keponakan-keponakan  yang selalu menghibur dan membuat tersenyum 
Nurul Latifatul Inayati  yang selalu ada dan memberi kepercayaan serta 
dukungannya yang tidak ada henti-hentinya. Hadirmu memberi warna cerah di 
hidupku  
Teman-teman seperjuangan FAI 2009 











Perkembangan zaman dengan disertai berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), menuntut manusia untuk menguasai 
berbagai bidang yang ada di kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, memiliki 
kompetensi, menguasai IPTEK, dan mampu bersaing dalam menghadapi 
tantangan di dunia global. Berdasarkan keadaan tersebut, maka kepala sekolah 
bertanggung jawab untuk melakukan usaha-usaha dalam bidang peningkatan 
kualitas guru, karena guru adalah pendidik  profesional dan merupakan 
komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, 
yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Guru memegang 
peran yang utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang 
diselenggarakan secara formal di sekolah. 
Penulis tertarik mengadakan penelitian di SMA Al-Islam 3 Surakarta 
karena di SMA tersebut memiliki keunggulan dengan melaksanaan kurikulum 
yaitu menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan juga 
menerapkan pembelajaran multimedia yaitu dengan disediakan laboratorium-
laboratorium seperti laboratorium sains (kimia, biologi, dan fisika), bahasa 
dan multimedia.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah upaya-
upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru di 
SMA Al-Islam 3 Surakarta?”. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi 
upaya-upaya kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas guru di 
SMA Al-Islam 3 Surakarta. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya 
mengenai fungsi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru guna 
mencapai tujuan pendidikan yang baik dan berkualitas, serta dapat digunakan 
sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan fenomenalogis. Sumber penelitian ini 
adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru (PNS 
dan Non PNS/GTY). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa upaya-upaya yang 
dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru di SMA Al-Islam 
3 Surakarta melalui: menjaga dan meningkatkan kedisiplinan kerja, 
mendorong untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, diklat, 
pembinaan karier, penataran, mengikuti perkumpulan MGMP dan pendidikan 
lanjut, mengikuti program sertifikasi guru untuk meningkatkan kinerja guru, 
memberi motivasi  kepada guru, memberi penghargaan bagi guru yang 
mempunyai prestasi kerja yang  baik, menjaga komunikasi dan hubungan 
baik, memberi gaji dan jaminan keselamatan kerja dengan memberi bantuan 
dana sosial apabila ada kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas.  







Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta 
inayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga 
senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta 
keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Dalam skripsi yang berjudul ”FUNGSI KEPALA SEKOLAH DALAM 
MENINGKATKAN KUALITAS GURU (STUDI EMPIRIK DI SMA AL-
ISLAM 3 SURAKARTA) TAHUN PELAJARAN 2012/2013”. Penelitian ini 
menerangkan tentang bagaimana upaya-upaya peningkatan kualitas guru yang 
dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang melaksanakan fungsi dengan 
baik akan mendukung dalam pencapaian tujuan pendidikan yang baik sehingga 
output yang dihasilkan juga akan baik. 
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